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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR “OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS,  
DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN”  
 







57 Escuela de Posgrado Títulos Propios ofertados como Cursos Complementarios Hasta 1,5 
106 Biblioteca Universitaria Talleres Formativos sobre Recursos de Información 3 
110 
U.N.E.D. (Centro Asociado de 
Motril) 
XXII Edición Cursos de Verano de la U.N.E.D. 1 
233 Instituto Confucio Curso de Lengua y Cultura China (1) Hasta 6 
234 Instituto Confucio Curso Intensivo de Lengua y Cultura China (1) Hasta 4 




Actividades Culturales del Secretariado de Extensión 
Universitaria 
3 
343 Cursos Manuel de Falla 
Curso de análisis musical: el mundo sonoro de Manuel de 
Falla desde la música de la Antigüedad griega hasta Schönberg 
1 
344 Cursos Manuel de Falla Taller de Fotografía: Música, Danza y Ciudad 2 
345 Cursos Manuel de Falla 
Taller Europeo de Comp.e Interpret.Cntemporánea del 
Proyecto MUSMA 
1 
346 Cursos Manuel de Falla Clases Magistrales de Danza Clásica 0,5 
 2 
347 Cursos Manuel de Falla Taller. Danza, Creadores y Escena Social 2 
348 Cursos Manuel de Falla 
Curso de Recuperación del Patrimonio Musical 
Iberoamericano 
1,5 
349 Cursos Manuel de Falla Curso de Interpretación Musical Histórica Hasta 3 
350 
Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla 
Taller de Yoga para niños 0,5 
351 
Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla 
Carné de Actividades Culturales 1 
353 
Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla 
Taller Solidario de Educación Ambiental 1,5 
354 
Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla 
Taller intensivo de Salsa 0,5 
355 
Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla 
Taller de Yoga Iyengar Hasta 3 
356 Facultad de Teología 
Ciclo de conferencias "Remakes y versiones de la Biblia en la 
cultura occidental 
2 
357 Facultad de Teología Introducción a las culturas asiáticas: India, China, Tibet, Japón 2 
373 
Centro Cultural Universitario "Casa 
de Porras" 
Taller Cultural 1 
374 
Dpto. Edafología y Química 
Agrícola 
Ciclo de confernecias: Recursos Naturales y Salud Humana 1 
375 
Vicedecanato de Actividades 
Culturales (Fac. Farmacia) 
Los grandes temas del flamenco 0,5 
376 
Dpto. Microbiología (Fac. 
Farmacia) 




Facultad de Ciencias de la 
Educación 
Plataforma de Acción Carta de la Tierra Hasta 6 
 3 
379 
Facultad de Ciencias de la 
Educación 




Facultad de Ciencias de la 
Educación 
Coro de la Facultad de Ciencias de la Educación 6 
390 Instituto De Migraciones “Los jueves al cine”: Seminario sobre cine y migraciones Hasta 3 
 
440 Centro de Actividades Deportivas Participación en Trofeo Rector 
1 Indiv. 
2 Equip. 
404 Centro de Actividades Deportivas Cursos 
0,5-2 (según 
actividad) 
405 Centro de Actividades Deportivas 
Participación en Campeonato de Andalucía Universitario / 
Campeonato de España Universitario 








406 Centro de Lenguas Modernas 
Formación en Lenguas Modernas y su Cultura (Cursos 
Cuatrimestrales) 
6 
407 Centro de Lenguas Modernas 
Formación en Lenguas Modernas y su Cultura (Cursos 
Intensivos y Superintensivos 2011/2012) 
4 
409 
Secretariado de Información y 
Participación Estudiantil 
Actividades de Representación Estudiantil 
De 1 a 6 
(según activ.) 
410 
Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación 
La Ruta Emprendedora Hasta 3 
416 CICODE La cultura  del voluntariado 1 
 
